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1961年 女性 868  123  454
 
1965  966  168  598
 
1970  1,102  292  731
 
1975  1,113  556  739
 
1980  1,070  751  792
 
1986  993  1,090  853
 
1990  905  1,191  1,013
 
1995  959  1,216  1,092
 
2000  1,071  1,148  1,060
 
1961年 男性 710  5  996
 
1965  753  9  1,227
 
1970  849  18  1,483
 
1975  891  28  1,616
 
1980  903  35  1,718
 
1986  902  3  1,817
 
1990  814  4  2,070
 
1995  916  4  2,224
 















































































女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 妻 夫 妻 夫
1961年 － － － － 6  3  20  2
 
1966 － － － － 26  8  32  5
 
1971  23  4  60  16  51  9
 
1976  340  16  123  69  75  36
 
1981  383  184  24  25  61  162  73  121  105  2  57  46
 
1986  475  218  27  30  122  246  82  140  135  5  68  53
 
1991  567  267  33  37  168  332  97  178  200  4  78  31
 
1996  611  247  39  45  236  503  109  201  264  5  87  26
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被扶養者の認定基準の通知（1977年 4月 6日「保発
















































































1960年 701  57  8.1  400  57.1  1,575  899  57.1
 
1965  893  82  9.2  598  67.0  1,924  1,227  63.8
 
1970  1,086  130  12.0  731  67.3  2,191  1,483  67.7
 
1975  1,159  198  17.1  739  63.8  2,458  1,616  65.7
 
1980  1,345  256  19.0  792  58.9  2,597  1,718  66.2
 
1985  1,539  333  21.6  857  55.7  2,745  1,834  66.8
 
1986  1,574  352  22.4  853  54.2  2,776  1,817  65.5
 
1990  1,823  501  27.5  1,013  55.6  2,984  2,070  69.4
 
1995  2,034  632  31.1  1,092  53.7  3,195  2,224  69.6
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